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In this paper we proposed the use of a dynamic island model which aim at adapting
parameter settings dynamically. Since each island corresponds to a specific
parameter setting, measuring the evolution of islands populations sheds light on
the optimal parameter settings efficiency throughout the search. This model can be
viewed as an alternative adaptive operator selection technique for classic steady
state genetic algorithms. Empirical studies provide competitive results with
respect to other methods like automatic tuning tools. Moreover, this model could
ease the parallelization of evolutionary algorithms and can be used in a
synchronous or asynchronous way.
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